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No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un articulo, no
signified solidaridad con el mismo.
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Ex alumno interno y ex profesor
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la Facultad de Medicina de Zaragoza
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CALLE DE LA PALMA, NO 9
TELEFUNO 233 APARTADO 22
ADMINISTRAClON: Teléfono 213
COSO DE G HERNANDEZ. NO 45
En Navacer1°a¢§a
Vuelca un autobxis y resul-
tan en el accidente n muer-
to y quince heridos
Las primeras noticias
MADRII), 21. A las once dc la noche
de ayer cundió por Madrid La noticia de
que en la. carretera de La (maja había ocu-
rrido un accidente de autnmévil, en el que
habían perdido la vida un viajero y resul-
tado heridos de consideración otros varios.
` Por un telegrama llegado a la Dirección
General de Seguridad, se supo que cerca
de Navacerrada había volcado un automé-
vil, a consecuencia de lo cual había Pere
sido un viajero. _
Aniadia la noticia oficial que varios heri-
dos hahiun sido enviados a Madrid, y que
otros habfzxn quelado cn (Jfuaclarrama.
Una ambulancia con vario:
lneridos
A las Once y media dc' la noche lleg<'> al `
Equipo Quirlirgico una ambulancia sanita-
ria, portadora de cinco heridos, de1os cua-
les unos venían en camillas y otros, heridos
de menos cuidado. acomodados en los
asientos.
En el acto el personal de guardia en el
Equipo Quirlirgico, doctoras Valdovinos y
. Garcia Caballero, con el practicante señor
Lagunar, se dedicaron a prestarles asisten-
cia facultativa.
Cómo ocurrió el accidente
l"n.la nmxiana dv n\.¢=-r 111arCl1arox1 1i pasar
vl día en el Puerto (16 Navacerrada cuaren-
ta excursionistas. _
Fl auto lis partió, como .dc vqstumbre,
de la Calle de Embajadores, y cl viaje de
ida en 4-fectuarun sin novedad. mas de re-
greso, en el kilómetro 12 de la carretera de
_ La (»raja, algunos excursionistas advirtie-
run que la marcha del vehículo no era nor-
mal. .
El coche marchaba haciendo <eses{, por
lo que los viajeros, soliviantados, llega*on
a decir al conductor que moderase la velo-
cidad, o se apearían. Ignorase si es que el
conductor, a pesar de sus esfuerzos no
pudo dominar al autobús; lo cierto es que
. e el sitio dicho-desviése hacia la cuneta
: _ derecha, contra la que ChoC6, tan violenta-
mente, que retrocedió hasta la de la izquier-
da y por segunda vez_vo1v.j6_hz1cia la .degef
`iih'é, al chocqf contra la cual por Segunda.
vez, di6 una vuelta de campana de adelan-
te atrás y luego dos mes, de costado.
El momento fue de espantosa confusión,
porque todos los viajeros salieron despedi-
dos a gran distancia, mientras que el coche
se deshacía en el Liltimo tumbo.
Los primeros auxilios
(f<»mne1 auto lis volcó muy cerca .del
pueblo de Nava('crrada, pronto se tuvo no-
ticia del percance en el pueblo, que acudió
a auxiliar a los heridos. Transportados és-
tos a la población, se les practicó una Lura
de urgencia, mientras se daba aviso al ser-
vicio móvil de la Cruz Roja e carreteras.
En dos ambulancias fueron transportados a
Madrid once heridos.
Non lares de los ladridos
Los que recibieron asistencia facultativa
cn el Equipo Quirúrgico son los siguientes:
Adela Serrano Cruz, de treinta y cinco
anos, casada, fractura de la clavícula iz-
quierda y contusiones en el hombro y mus-
lo derecho. Valentín de la Vieja, Gabriel
Torres Iglesias, ]osé Camino Fernzindez,
Pilar Martinez de la Cruz, Jacinto de la
Cuesta, Eduardo Hernandez, Manuel Nido
Méndez, Maria Santana Yate. Andrés Iz-
quierdo.
Uno de los excursionistas, llamado Es-
i
ir rivaliclacles políticas
Al pretender asaltar la igle-
sia, resultaron dos muer-
tos y cinco heridos a tiros
'1'l{UJ1LLO 21.-Desde hace algún
tiempo existían ciertas rivalidades entre
dos bandos políticos del pueblo de Mia-
jadas.
El día 14 los campesinos se declararon
en huelga general, persistiendo el con-
flicto el dm 15, sl leu se desarrollo
tranqullalueute.
mil mi 16 los mil obreros e huelga
volvieron al trabajo, pero nuevamente
el uia l%) 'lo aDanuoua1.ou.
Ayer uutrmos grupos recorrieron las
calles e aotituu le vautlaea. liaoieudo
oerr¢u° los estableuiiuientos.
§e ualnau couueutrado fuerzas de la
bruaram civil, e prevlsiou de posibles
U.8bOI'U.CUB5, pero no a pa reuleron por las
canes, esperarlo que yos o reros depu-
eierau e aotituu.
Los grupos Iuerou auuieutando y pro-
lirierou diversos 5r1t05, dirigiéndose a
la iglesia. Unos Uuautus moierou voltear
las eauipuuus.
nutre la ulasu circulo la orden de
asaltar' la igleslu, y cuando ya iba a
.cumplirse lo ordenado, sonaron Varios
dlepulus, que teudieiou a Varíes perso-
nas e tierra.
Uuaudo se de.epe_lo l a sltuauion pudo
cou.lproburse que se lmllabau Puertos
bués Qulutero, de euureuta y eiueo arios,
y Angel rulado. de velntldos, y grave-
menw heridas cuatro o cine personas
mis. además de nulnerosos heridos le-
V8.5.
Noticias ampliatorias
GAUERES, '21.-El gobernador civil,
en cuanto se ha enterada de los sucesos
ocurridos e Miagadas ni enviado un de-
legado gubernativo y numerosas parejas
de la Guardia civil y Pulirla. Ha cuuth-
renciado con el presidente de la Audien-
cia '1'errit.ul'ial y con los uiiuislros de
Goberhacién y Justicia. Estos han acce-
didu al noinbraiuieutu de u juez espe-
cial.
Se sabe que casi todos los heridos
perLenecen"a4a.Llasa.de1' Pueblo y-se ir
Nora quiénes hicieron los disparos que





A las Ocho y media de la mariana y da las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la ma8ana y a
las siete y media de la tarde.
toban Vega de Arca, pereció por aplasta- Bill8tg$ rgd\1gid03 de m i y Vllglta
miento, Según nos dicen_ en el mismo mo-
La fiesta del sábado en el Parque del Beporte
La verbena de la Prensa constituye
' un acontecimiento de- sociedad
Campo había qua esperar, sobre ludo lenicndo en cuenta el bené/lco de la
fiesta, la verbena organizada por Za Asociación de Periodistas constiiuyé un
.exilo rotundo y de nz.lz.a/0.
Podemos decir. sin tenzur a equivocarnos. que la casi totalidad dc nuestras
bellas mujeres asistieron a la Esla, muchas de ellas atauzlzdas con el vistoso
mantén de Manila.
Amenizaron la 2/erbena la Banda m z'l z'lar y [as orquestinas Mickey Jaqg,
de Huesca, V la Gentlemen, de Lérida. Torras estas notables agrupaciones
artísticas fueron muy justamente 01/acionadas.
Aszlmzlsnzo merecieron elogios todos los servzlc1los prestados, esp0czlalmente el
de anzbzlg1i, a cargo del prestz.gz.oso industrial don Antonio Nadal.
La fiesta se prolongó hasta las Cinco de Za zariana de] domz'ngo_
. Los perzlo;tzlstas hemos de agradecer las atenciones 3' facztidades que por
parte de autoridades, corporaciones, entidades y particulares, se nos han pres-
tado para el mejor éxito económico de la ./esta organtgada.
Capitula aparte me/°ecen el dignísimo gobernador ci:/il de Zaragoza, don
José Maria Día; Vzlllamz'l, la betlishna se1iorzlta Elenita Agana y su hermano
don José, hijos del presidente de la Audiencia Torritorial de Zaragoza, don
Gregorio, que nos dispensaron el honor de venir a Huesca con el exclusivo ob-
jeto de concurrir a nwstra 1/erbe/za. a la que asistieron acompañados de nues-
tro celoso gobernador civil don Pedro Massa 3' distz.nguzlda señora.









Tuvimos el gusto de saludar a don
Ernesto Monroy Bermfldez, viajante de
la prestigiosa Casa de Hijo de Francisco
Serrano, de Oviedo, productora del Anís
de la Asturiana y del Coiiac Campo rey.
Para celebrar su despedida de solte-
ro el simpé lico joven y muy competente
auxiliar de Farmacia don Natalio Díaz,
obsequio a sus numerosos amigos con
una cena intima servida admirablemen-
te en el Gran Hotel Pirineos
Con este motivo el Señor Díaz recibió
muchas felicitaciones, a las que puede
unir la nuestra tan cordial como entu-
siasta.
Marcllé ayer a Ja a, en donde se
pro;-one pasar una temporada, el joven y
culto abogado oscense don José Maria
Lacase Goa rasa, particular amigo nues-
tro.
Se encuentra restablecido de su en-
fermedad el activo jefe de la guardia
municipal nocturna don Manuel Lagu-
na. buen amigo nuestro. Lo celebramos.
¢unnn11111s11nlnn1111111111111111111111u111ll1u11l111111111u
ería nacional
MADRID, 21.-¢En el sorteo verificado
hoy, han sido favorecidos con los primeros
premios los siguientes mineros:
Segundo premio
27.569, Vitoria, Barcelona, San Sebastián.
.Tercer premio
LI98, La Línea Concepción, Barcelona.
24.241, Sevilla, Ciudad Rodrigo, Molina.
8.5o5, Ferrol, Feliu Llobregat, Sevilla.





23.833, Barcelona, Melilla, Madrid.
37.587, Pamplona.
19.982, Melilla, Barcelona, San Sebastián.
.»35l.';»8.,~;-Za.'ag1 ."=~;3e<~:~¢-.~f"°
12.704, Madrid, Granada, Vigo.
27.598, Madrid.
9487, Sevilla, Barcelona, Madrid.
21.925, Madrid, Ferrol.
16.773, Barcelona, Jerez de la Frontera.
35.732, Madrid, Castellón. San Sebastián.
28.024, Barcelona.
10.184, Coruña. Madrid, Valladolid.
19.016, Zaragoza. Palma de Mallorca.
llalla un1nl111unlllllluinlnl1l11lllll1llllllul1l1ll11llll1lllm
Garganta, Nariz y 0ido
Fx l'rOf<*s\>r .\\'l1flantL' <10 la Cliniéa
de Otorinolaringologia de la Facultara
de Medicina de Barcelona
f'§<>nsuItz1: Us I I a 1 \' de4.a 6
Coso Galán, 27, 5. Huesca
u
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El suceso cle ayer
Resulta un hombre herido
de arma de fuego
En la 1ua8axn:\ cle ayer, en la calle de
Lanuza, <-erca del rio asuela, ocurrió un
suceso que pudo revestir fatales.conse-
cuencias. Dlsculieron v ri8eron los ve#
.sinos de l-Iuesca Andrés Miranda Mélez
y .lulién Ordos Puyol.
El Ordos hizo uso de un arna de fue-
go, resollando el Miranda herido de ba.-
Ia en una mano y 'en una pierna. Fue
curado por el doctor Bragado, que cali-
fied ambas l1eridas"de pronéslico reser-
Vado.
El agresor se presento voluntariamen-
ir en el .Juzgado de Instrucción, dando




En Sevilla va renaciendo
Ya tranquilidad
SEVILLA, 9.1.-A xiltima hora de la
noche. el gobernador civil ha dicho a
los periodistas que la huelga de trans-
portes mejoraba habiéndose presentado
muchos obreros al trabajo.
También ha dicho que había leído una
hoja clzuadestina en la que se le anca
por haberse negado a recibir a una Go-
misién de obreros del Puerto.
El gobernador ha afluido que en la
Sala de Gobierno de la Audiencia, se
había reunido para nombrar el Tribu-
nal de urgencia que determina la ley de
Orden Publico y que habían sido dete-
nidos dos pistoleros muy peligrosos.
=f;8o
Digno de aplauso y de repeti- '
cién
Un crecido grupo de asi-
lados hizo una excuasién a
asJaca y Arrones
El pasado domingo, un grupo formado
por ochenta milos de ambos sexos, asi-
lados de esta Residencia provincial, hi-
zo una excursión a Arciones, ocupando
dos magníficos autobuses.
Les acompañaron el diputado delega-
do de Beneficencia don Agustín Del-
plan, el director don Leopoldo Urzola,
el medico director del Manicomio, y el
administrador del Hospital don José San
Agustín.
Los nidios visitaron Jaca.. las Grutas
de Villamil. Canfranc y Arafiones. En
Ganfranc les esperaban las autoridades
y gran parte del vecindario. El secreta-
rio de aquel Ayuntamiento, don Néstor
Galla, actuó de cicerone explicando a los
nimios las obras realizadas en Arafiones,
haciéndoles visitar todo lo que de nota-
ble encierra aquel poblado. Estuvieron
en el tlinel internacional y presenciaron
la llegada de un tren francés.
En el salon-escuela fueron obsequia-
dos con espléndida comida.
A su regreso se detuvieron en Jaca,
visitando la ciudad y especialmente la
Universidad de Verano, en donde su
ilustre director. don Domingo Miral, les
obsequio con abundantes dulces.
Sobre las once de la noche regresaron
los excursionistas a nuestra ciudad,
dando muestras de la satisfacción y del
contento que su viaje les había pro-
decido.
Queremos aprovechar esta oportuni-
dad, una oportunidad mis, para elogiar
y aplaudir cumpliriamente la labor in-
tensa y beneficiosa que al frente de 1a-
Delegacién de Beneficencia provincial
viene desarrollando el dignísimo y celo-
so gestor, don Agustín Delplén. A él se
deben ir portantes 'mejoras introdu-
oidas en los Servicios a su cargo y él ha
sido el iniciador y organizador de esta
excursión que. reseñamos y que de tanto
'provecho habré de ser 'p§raIIIos' siǹ i5é,ti4
coz asilados. A éstos, a los asilados ma-
yorcitos ya. les invitamos a que nos en-
vien una resella de su viaje, en la segu-
ridad de que la publicaremos Ruy com-
placidos;
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lhrzx sz1tislzu~<~i<m fin' I;:> f;:u1i1i;1: i11lcx.<;5a-
das y conocimiento de los oscenses en ge-
neral, la Alcaldía se complace en hacer
pliblico que los cuarenta y cuatro hilios de
umbos sexos que forman_ la Colonia Esco-
lar, que actualmente ve" anea en el Fuerte




Un nimio se cae de un bal-
c6n a la :arle y se mata
S;\N'1IANl)I*LR, 21. -Desde cl balcón de
su domicilio se cayó a la calle de Canalejas
el ni5o de veinte meses Fidel Riancho Sa-
niudo, hijo del delegado interino de Traba-
jo en Santander.
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HUESCA Año Ir NUM. 360
La Izquiercla R e p ulalicana de
` Cataluiia
"Ni la Repxiblica ha satisfa-
cho nuestros anhelos, ni el
Estatuto llena nuestras an-
sias nacionales"
[In documento dirigido por
La Falo al Directorio de la
Esquerra
BARCELONA. 91.--Se ha reunido el
Comité central de la Izquierda Republi-
Cana de Catalulia.
Entre otras cosas, se ha dado cuenta
de los acuerdos adoptados en el lillimo
Gongreso. y ha sido reelegido seeretarin
general del partido el Señor Taller.
Se ha acordado que el presidente con~
boque a una nueva reunión para tratar
varios asuntos que se han presentado al
organismo directiva de la Esquerra.
La reunión se ha celebrado por estar
convocada para voy, sin tener en euen-
ta la ausencia de significadas personali-
dades. según dice el Señor Manía en una
nota.
Queda, por tanto, aplazado el debate
que plantea el documento dirigido al
Directorio de la Esquerra por la Comi-
sion permanente de la entidad naciona-
Los reunidos, al salir, han guardado
gran reserva y se han negado a facilitar
referencia alguna del documento citado.
Según nuestras noticias, en este docu-
mento se dice que, creyendo interpretar
no S610 el sentir de sus asociados, sino
también haciéndose eco del malestar que |
se manifiesta entre los que siguen La ac-
tuacidn del partido que ha de gobernar
nuestro pueblo-dice-, ha acordado ex-
pcner rnotivos que obligan a una rectifi-
cacién de los procedimientos seguidos
hasta hoy y señalar la necesidad de
adoptar medios radicales que corrijan
los reconocidos tropiezos de una actua-
cién desafortunada. <<No veais-conti-
nf1a diciendo-en nuestra actitud nin-
gliu auto de indisciplina, censura ni im-
posicidn, y si sólo el afém meditado en
forma de consejo. Todos nuestros cen-
tros, y especialmente los do Barcelona,
` no sari voy ni del1ejos aquellos hogares
de entusiasmo de antes. Hoy el simpati-
zante con nosotros pasa una crisis de
depresión moral muy intensa. Es cierto,
y lo reconocen todos, que nuestro parti-
do ha llevado a cabo la proclamaoion en
Cataluiia de la Repliblioa; pero ni la Re-
pliblica ha satisfecho plenamente nues-
tros anhelos, ni el Estatuto llena nues-
tras ansias naciona1es».
Dice además el documento que precisa
eliminar de la Esquerra personalismos,
organizaciones y grupos que por la fuer-
za o por la audacia imponen direcciones
faltas de todo principio de democracia.
Precisa subsanar con toda urgencia la
deficiente actuación de nuestro partido
en el Ayuntamiento de Barcelona, don-
de es notoria la falta de compenetración
de nuestros representantes. Hay que de-
jar al rnargen el éxito material y politi-
co e ir a la aplicación inmediata de una
obra positiva de gobierno, y hay que
acentuar-termina-desde todos los or-
ganismos de gobierno la política neta-
mente nacionalista e izquierdista del
partido.
uu1ul1111111u1u1111uu111u1uu1111u1111n1111111111ll11u111r
EL PUEBLO es el diario me-
ior informado de política hi-
dréulica y problemas agrarios.
del señor Azaña
Cree posible que haya vacaciones
parlamentarias en septiembre
MAI)RII), 21. A las 11u:'vc dc la nocl1c' cn su d<*s1);u:lIo del minist<*rio dc' la Guerra
ha recibido el sénior Alania a los periodistas.
Les ha manifestado que no ocurría nada de particular.
-¿Qué nos dice usted de la entrevista celebrada con el ministro de la Gobernación?
gl-Ian tratado del traspaso de Servicios a la Generalidad de Catalu15a>, ha interrogado un
reportero.
-Nada de eso, no nos hemos ocupado de ex problema. E1 sénior Casares Quiroga
me ha dado cuenta <1<:1 la situación de Sevilla que, afortwngdamente, vuelve a la normali-
dad. Lo que ocurre en Sevilla se debe a la congestión de obreros que. acudieren allí
cuando la Expogicion y que ahora estzin sin trabajo. Fl estado de agitaCi6m."que se ob-
serva es obra de unos' doscientos individuos a los que se les' aplicaren inmediatamente
las leyes recientemente votadas.
-también la de Vagos?
-Esa no puede aplicarse hasta el día 25 del actual, fecha en que entrara en vigor.
~.3I-Iabré Vacaciones parlamentarias?
-No soy yo quien puede decirla. Desde brego, hay que aprobar la ley de Arrenda-
mientas Listicos.
-gay la de Tribuhalcs de Urgencia?
-También. Posiblemente s.e.discutiré a continuación, ya que es necesaria. es2. ley
para poder aplicar las anteriormente votadas.
-3Queda algo pendiente respecto a la creación de la ]unta de Seguridad de Cata-
lula?
-En realidad, nada. Faltan \1nicamente pequexios detalles.
-QY el decreto de Hacienda Subr€ la valoragién de los servicios que se traspasan?
-Ese es un asunto completamente resuelto. .
Un periodista ha vuelto a preguntar sobre las vacaciones parlamentarias y el seriar
Azalea ha replicado: Ya dije que seria muy probable que en Septiembre las hubiera y ya
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Agua caliente y fría en todas
las habitaciones
GRAN COMFORT
Servicio de horas y banquetes
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Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS
s, mal -24
Repriss dela graciosísima superproduccifm
Lina gloria ófrica del popular danzón El Manisero, inter-
pretada por Lawrence Tibeft y LUPE VELE2, en su papal .
de guajira cubana.
I II
'mu 11 11 l- l | | | 111 r " l» 1
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
IAbierto desde las Servlciosde hahosen De 11 a 12 i12 reser- Espectéculos desde
seis de la mañana. piscina a todashoras vado para le5oritas las siete de la tarde
Hoy martes, día 22
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
Urdan dcl día para la sesión ordinaria en
primera convocatoria que celebrara cl ex-
celentisimo Ayuntamiento de Huesca a las
cuatro y media de la tarde del día 23 de
Agosto de 1933.
o Acta del día 18 de Agosto.
2.° » instancia de julio Alonso Aparicio
solicitando empadronamiento.
3.° Instancias solicitando licencia.
» 5 por 100
5 por 100
» 5 por 100
sin impuestos.
Cambio del 21 Agosto de 1935
Amortble. 5 por 100 en.
»
»
Amable. 5'por 100 en.
4." Instancia de Miguel Mingarro Eche-
coin y Francisco Borges Espafxol solicitando
se les autorice a construir por su cuenta el
acerado correspondiente a fincas que po-
seen en la calle de Pablo Iglesias.
5.° Conocimiento resultado subasta para
construir dos grupos de niChOS en el Ce-
-menterio municipal y acuerdo, en su caso,
de adjudicación definitiva.
6." ídem id. concurso para el aprovc-
chamiento de los pastos de campo sito en
con impuestos...... .
Amortble. 3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 49:30 por 100 »
» 5 por 100 »
la carretera de Huesca a Monzón.
7.° Informes de las Comisiones munición »
pales.
8.° Informe del Negociado de Aguas
sobre escrito del jefe de la Prisión provin- »
cial.
9.° Ruegos y preguntas. »
Huesca, 21 de Agosto de I933.-Por.el »
secretario, C. Tornar. Figueras
Bonos oro
En La (orgia
Un muerto y un hes-ido en
una romería Telefónicas Ordinarias.
LA GQRNA. 21.-Durante In celebra-
ciéu de una tipic-a romería en Negreara,
en la que es costumbre bailar aparte ca-
sados y solteros se promovió una bala-
lla campal entre ambos grupos, en la
que salieron a relucir cuchillos y nava-
jas. Resnlié xuuvrto Manuel Rugido Cas-
trn y hes-ido de gravedad .lesfls IAlnnso
Alcalde.









Se consignarzin en los Presupuestos generales del Estado 1Uu_um»
pesetas para subvenciones a las obras sociales u pan premios y auxi-
líos de constitu(.i6n.a las Cooperativas populares. .
También se fija una cm1sighz1<'i¢'m (10 :<».nou pescas para has gastos
que origine el Servicio de insp€c<'i('m de Cooperatims.
Ley reformando el régimen de indemniza-
ciones por ¢ausa;de accidentes del trabajo
Por su trascendencia prziulica. y por incurpurur a nueslru lvgislauriéam.
una norma aceptada por lb (jrinfcrencia In ternaciunzxl del 'I`rabajo, in-
cluimos, a continuccién de L15 ocho disfm_§ici<>I1es fmzndanmentales, esta
Ley de 4 de ]u1iu de 1932, que cierra y completa cl cuerpo legal 'ante-










Deuda Ferrol. 4.50 por 100.. .
» 5 por 100
Grédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100









Tesoro 5 y medio por 100...
'Patacos................
Telefónicas Preferentes..








































Un articulo de Camlaé en "La
Vea de Catalunya"
EI caudillo del regionalis-
mo impugna declaraciones
sobre el traspaso de servi-
cios que atribuye "La Van-
guardia"aI se5or Nicolau
D'0Iwer
I3AR(»E' ONA, 31.--Ayer publica "La
Veu de Catalunya» un. articula de dan
Fram-iscuC.amb6, titularlo <<Monun;e11-
ios tl~ascende.nt.ales. Esperando una nec-
Lificaci6n». Entre tras rosas diva:
<TrasCendenI&\les scm-eslos mumentns
wréi Catélufna: deléiéivos paira las suele
de su auténomiaf EI '?o'r'llé=nirlo de isla,
tajito y u1ég, que lañé préceplos de] Esta-
tuto.. 've.1drai deterxvxilmclo pm- los dedte-
los. traspasando gen-i'i'éi.os y U'nspaS4ndo
i-edursos Tinancieros cb'n que poder alen-
déflos. HaCe.di.a\é qa:le 'sé. ésiai <lisc1iHf='l1~
do eiftre el fninistré de Hacie»1Ifln y ..1bs
representantes cl? la Qieneraljdml el pro-
blem5 tzapitaf de Ya vaibriiciéh de los sea
vicios tl'aspa'sados y por tl'as'pn'éar. La
solución que se dé a este pi-oblema deli
diré la eficacia v el fw»l.i'érii1.. de' Tao auto- '
numia. Este prnblen1éx no .vade (iel.(-vli:\'-;
ni de izquierdas; afecta a l.(»dOS 10s (.i§4"1
lañes. . '
El pmlidodeizquierdacataluna ha quie-
rido asumir irulegrnmenie lawesponsahi-
lidad de In gestión en materia de tras-
paso de servicios, Como quiso asumirlo
en la tmnxitacién pmlanmentaxria del' Es-
tatuto. El her-ho de tener un ministro y
dispon<=l° de un xniunero (fe diputados
hnstzmle ilnpo1'tant,e para que la vida del
Gobierno Palé constnl\t°n1ente en sus
l'llill'0S, explif-a hasta c-if=rlo punto esta |
u(~l.it.l1rl de la Esquerra.
Nosotros, después de haber ofrecido
un Cum°llIS0 \' una ¢~alabol'z1ci6h aviva.
que no han sido ucsplado§.` hernns que-.
rico dzwie en eslips nmnmxlus difi¢-iles el
(°ollc\l1'sO pasivo de n\u>st.m silenc-in. re-
se1.\.'z'1||dn1\os. 1\:Ii\lr:xl11m11t(-', el dew(-h02
de peelirle cumllal de Su ,'2l=§t.i6311. Y si ha-.
vamos dc ¢-sta materia delica¢iisin\n vn'
nnorxwuxtus en que mis I1ec°¢=sari.1s Son la.
reserva y la prudencian, es para expresar1
nuestra esL'\p<=f.a&°0i6ll ante -unas ,pula-'
tras que<<La, \*a\\guardia»=»tl~ihuyv al >e~-
Mor N iculétx l)'0lwer, pniabras ixnpru-~
dantes que expolwu y=n:lefier\dvrr, por un'
aspevlo importantísimo de la \'ulol'aci6n
de Servicios, un.c1.iterio'mc>nstr_uoso. ra-
dicalmente contrario a Ins .intereses de
UataluEa, que nunca ningún enemigo
del Estatulu, ni los unís ignoral1L(~s n i
los mes 'encarnizados, se han atrevido a
defender. Dian 4 log man1lif¢siagzi1xnes. '
que <<Lu Vanguardia» 3tribuye..ul sénior'
Nicolaiu: <<Conviene, al hacer la valora-
cidn, calcular segfm los kilómetros cua-
drados del país o segfm el número de
sus habitantes. Aarhus Sistellms son
aceptables en distintos servicios, pues
es lógico que, si se trata de carreteras,
la valoración sea por el limero de kiI6-
metros <~uadradu>: pero, por el vontra-
rio. si del traspaso de In Beneficencia,
se habrá de calcular scglln sea la pu-
blaci6n».
El similor Caché combate este criterio
diciendo que ni en Espafla ni en ningún
país del mundo el numero de kiléznelrus
lineales de carreteras este en rel.\ci6n
con la exlensiéu y kil¢SllleLI-os clnuira-
dos de un territorio. porque las c.|rrete-
ras san consideradas como un media de
conlunicacidn y trasporte.
Termina diciendo: <<ES imposible que
el sénior Nicolau haya penada ni dicho
tal cosa, pero un diario nomo <<1J3 Van-
gl1ardiu» se lo alrihuye. El s¢»Eor Nico-
lau no puede consentir que estas mani-
festaciones sean un arma PII manos de
los enemigos de Gnt=\luf1a y de su auto-
nomia en estos momentos decisivos para
una y otra. en que se desculen las bases
de valoración de los servicios que el Es-
tado traspuse a In Generalidad. Espera-
runs la l°e=ulilica<-ién del se flor Nic-ulaiu. V
celehl~al~iulnoS que npureciese antes de -
que l1:\vn podido leer esas Iineals».
mnnlluunnnun!lnnuIlullllnlullunununulunallluum
a s c u a
Seminucva. de Soo kilos de fuerza,
y un m<»strado\° de madera de Cinco
m6IllnS.






_ Cul!-lq\li¢:IZa que sea su posición cc~m6:nicu_ que usted dclsca protegerse de
los \°fl:\gr»s 'v peliguus a q-ue la expone si .ehfcrmedad`. Tan importante misiérr
si cLi:h}5li:'¢'r5n"
alud del Herniado
HERNISALUS no pretendas fundir las hernias. como dicen ciertos auun-
cins; la seriedad Q4 su rfonma. Combate ventajosamente todas las' hernias, aun
en 105 CaSnS mis rf-beldes, con seguridad absoluta y pasmosa comodidad.
. HERNISALUS hLi.ii"4é1 aplasta la hernia-, s`empre~ proéurafla contenéién
mis perieca. t.a'a>i 105 gl°avisimos accidentes a qu exponen todos los
aparatos-Que HH dvf.i.e4\&n la salida.de los i.ntestinos. .  ̀°
I-[ERNQSALUS -sa1zi»~15ace a las necesidades del herniada mé.s'exigente,.
quien al usarla pnlh: 'fin a- cost¢>§os, instiles, dolorosos -v peligrosos expe-
rin -ulns.
HERNISALUS sa§Ff£mstr:9i**0 especialmente para c.zda caso individual,
.pp1 p e_rs_on =1l sele~:ci<)m;dQy.va siempre acompañado de una garantía formal de
§us,i;j;supe1.abl¢*$..c.u,alidades,:.adaptacién perfecta, inmfwilidad absoluta. con-
-tBnGi<311 permanen-te-y cofrmdidad máxima. Si con un Hernisalus no se
0btu'vic'ra este rcsuI-tad-o, se devuelve su importe. .
I-IERNISALUS Ii'l)eTa :ir h£4rni:\.do: por esto. por sus consmritcs éxitos ha-
'lo§i'ad6 imponerse.. 'Sin.con'lpi°omisn, con toda confianza, podre usted infor-
marse gratuitamente de las especialidades Hernisalus (Salud del Herniado)
en una de las siguientes poblaciones aCudic:;d0 en el hotel precisamente el§i&..
indícalo para cada una de ellas.
'0alatayi1d. en el Hotel Muy, el domingo 27 de Agosto. L 3
Zaragoza, en el Hotel Europa e Inglaterra, el Inés 28 de Agosto.
Jala, en el Hotel La Paz, el martes so de Agosto.
HUESCA, en el lloTEL Plnmsos, el mierooles 30 de Agosto.
Barbastro, en el Hotel San Ramon, el jueves 31 de Agosto.
HERNISALUS (Salud Jal Herniado), Pelayo, 58, Barcelona
Acuerdos de la Agrupación
Radical Socialista
GIJON, zI.-La Agrupación Radical So-
cialista local acordé ratificar el acuérduie-
Perece ahogado el inspec-
tor de Utilidades de
Valladolid
SAN'1IANl)l*IR, 11.-(Qomunican de La-
redo que ha perecido ahogado don Pablo
Pérez Roda, inspector de Utilidades en
Valladolid. En la playa se hallaban prescri-
tes su esposa c hija cuando ocurfié el acci-
dente.
la desgracia se debe a una imprudencia
del se8or Pérez, quien había injerido antes
del ba5o algunos alimentos. Parece que
sufrió un sincope en el agua.
U D E D N SAGE
El local de las insuperables producciones
lil domingo 27
Reprise del emociunzmw drama, hablado
en correcta (`3St€llZlIIlO
interpretado por Maria Fernanda Iadrén
dc Guevara.





racionado con la culaboracién socialista y
expresé su disgusto por las declaraciones
que en sus discurs<»s hace cl sénior Gordon
Ordos.
También acordé protestar contra la for-
ma en que se ha hecho el nombramiento
del presidente del - Comité ejecutivo, "on-.
sideral que la minoría y los ministros a-.
tan disciplinadamente y solicitar la urgen-
tQ convocatoria del Consejo nacional y




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 29 kilos, 398'100.
Corderos, 65, kilos, 739700
Ternascos, 36, kilos, 256'l00.
Terneras, 5, kilos, 718'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 135, kilos, 2.112'400.
"Editorial Popular S. A,, -Huesca-
Modifica el articulo 168 del C('nlig,§O de Trabajo, en el sentido de
substituir Ya indemnización en fórum cle capital entregado en una sola
vez, que era como se venia ' pructi<'undo, por la indemnización en fur-
ma de renta. de acuerdo con la rcsolucién de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo.
La modiHca<'i6n S610 alcanza a los casos de muerte o incapacidad
Iwrn1anente, y la renta en este liltimo caso se fijarzi en el 5u, 37,5 6 25
por loó del salario, svguin Ya incapacidad sea absoluta o permita alglin
otro trabajo. En los casos de mm-rte se establece una gradación desde
el 15 al 50 por -'no del salario, segxin el minero y la proximidad de
parentesco de los derechohabientes con el obrero fallecido.
Pm' excepción se autoriza el abono en firma de capital cuando
huya' seguridad de que hay de ser juiciosamente empleado.
Ademáis del pago de inden1nizacif3n se impone al patrono la obli-
gacién de prestar asistenta no S610 médica y farmacéutica, sino ade-
mais quirúrgica, a suministro y renovar los aparatos de prótesis y 0rtO-
pf=;lia que haya de utilizar el accidentado; y a costear la asistencia de
obra persona cuando por la naturaleza de la incapacidad se hiciera pre-
cisn este auxilio, tddu ella evaluado y abonzvlu como suplementos ala
indenqnizacién. . . -1 .
Para garantizar ellcumplimiento` de `estas disposiciones se declara
l»l>liguun°i¢» para los pntrunos el asegurarla sus obreros contra este
rivsgn.
l suguru obligatorio contra los accidentes del trabajo se establece
suh1.@ las siguientes basc*s:
a Se crea en el Instituto Nacional de Previsión una Caja Nacio-
nal del Seguro, in¢lepc°ndiente de los demzis servicios, funciones y bie-
n<'s del Instituto. _
z." El patrono podrá asegurar a sus obreros directamente cn la
Caja Nacional o en una Mutualidad patronal o Compara de Seguros.
En estos casos, la Mutualidad o la Compara tleberén abonar u la Caja
el capital necesario para constituir la renta que corresponda al ncvi-
Llt'l]t(°.
3."' Para cl casa de insolvencia del patrono se constituye un fondo
dc garantía que abonaré la indemnización si aquél no pudiera cumplir
sus obligaciones, y se nutrirzi principalmente con una subvención del-
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broca y se economizaré dinero
EL ..pugBI.o
Tienda: Coso de Galal 58 Talleres: Ramiro el Monis, 221
HuEscA -
g Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . . 6 pesetas mm!
f lamen seco del país, lo mejora . . . . . . . 14 Id id
P Tocino de ]am6n,a4,4,50, s y . . . . - . . 10 ya ya
I Pescados Irascos, recibidos directamente de los puertos
Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
Página 6
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Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trábalos ti p o grétlcos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos `
dirigirse a la Administración, Coso G. llernéndez, 45.
INDISCUTIBLE1!
NE
cv uan eums °i:3>E"ii63 9§@nw©s
Y AFE.cc1oN£s DE LA p1f.L, QUEMADURAS.




dos con patas plegables
DE VENTA EN TODAS LAS FARIVIACIAS I
f ~¢:.b'$~n»* s"1>@@u>onffs>~c:zvfm>~m ZSKQYMBAJ
IJ. SAN Aausrm
1 I
°All\"isitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encobraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-S: -8 j i ZADORES' a DOMICILIO -2- -2- 12-
FABRIcA DE¥NlARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d p it d bl
JUNCO MINIEBRE MEDULA
L-la..
Manufactura de toda clase de grabados. Dlacas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SinvIclo. f§PECIAL"pARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRG LQRENZ
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA 1MP[1ESCINDI _E DE TODO BLIEN COMPRADOR
Eran des Alma runa n Robles Muebles de lui Muahlus erunmnims
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos Ioagustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herxaies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de Iuz.-~Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
: de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
999~©
2"
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wvuomneoeoew -<»--~»»»»»~» Fábi de SUMMIERS iéli s
EL IRATAMILNTC MODZRNO MAS IZAPIUO Y EZFICAZ Sgl"iql°ag Compre sus Sommiers en la té-
RADOS. VARICES. ETC. Sommiars para "CAMA TURCA" fabrica-•
mcnuzxvuno mzouuao unmoao DE veNTA IN x.As ZARMACIAS
I .I I
o NI P I Q U E s B
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers' en el día
Talleres me cfmicos de Gerrajeria
DES! el Ema BAGE
a.
donde se' surten lo-
das las __pa.rejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarw para construir so nido
Padre I-luesca, 11 HuEscA
Plaza de la llnivarsidall,B Inléfunn ms HuEscA
Coso G. Hernández, 9-11_
Artigas, 10
Teléfono
- 1 8 8 I
4 Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Comunic1ac1es, Casinos Cficinas, etc. etc.
ALERRE (Huesca) Gráficas de
Se
3








Barémelro a O." y nivel de! mar, 759,(>; Humedad
-.e1ativa,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 415 kilé-
metros Estado del cielo, nuboso 0'5. Tempera--
ura máxima a la sombra, 60.0. lb. mínima id., 18,0,
ídem en Tierra, 18,1. Oscilación termométrica, 12,0
Un discurso de Mane lino Domingo
muestra partidario de la colalm-
recién socialista,
VIGO, 21.-A las cuatro de la madru-
gada del domingo llegó a esta ciudad el
ministro de Agricultura, don Marcelino
Domingo, acompa1ado _de su esposa y
de los diputados ssilores Salm-+r6n, Ba-
Hester Gonzalvo, Berenguer y Garcia
Becerra.
A las once y media, don Marcelino
Domingo pronuncié su anunciada con-
terencia en el 'I'f=atro Tamberlik, que
mucho antes de dicha hora se encontra-
ba completamente lleno de pliblico de la
capital y procedente de toda la región
gallega.
El ministro de Agricultura empezó di-
ciendo: Estos desplazamientos semana-
les a que nos sometemos los hombres
que hoy en el Poder ocupamos los car-
gos de responsabilidad, obedecen a dos
huis; hacer opinión, ya que nuestro ré-
nimen es el de vivir en perpetua cornu-
nicacién con ella, y, además, interesar-
nos en los problemas que debemos va-
lorar en su _justa medida. Si no nos des-
plaiiramos. para recoger los latidas de
dicha opinión. no conseguiríamos captar
los anhelos del pueblo, que es el fin que
principalmente debe preocuparnos. Mi
conferencia de hoy quiero que sea una
reflexión de altura y que esta reflexión
sea también la vuestra. ya que la obra
de gobernar no es comic a todos.
Ante la situación actual de Espafla. es
obligado preguntarse: ge ha perdido la
intensa emoción civil de aquella hora
en que se produjo el paso de un régimen
a .otro=g Algunos opinan que si. Nosotros
estamos obligados a reflexionar sobre
esto. pero conviene hacer la nhservaeién
de que lo emotivo es expresar que todo
entusiasmo tiene como limite la capaci-
dad de cada uno para manifestarse en
tal sentido. Y otra consideración es la
de aquel momento de entusiasmo que
establece coincidencias entre unas gen-
tes cuya asniracion máxima era solo
derrumbar la monarquía, y otros que,
aspirando también a e1lo,deseaban cons-
truir ama nueva España. -Los que S610
querían lo primero cuando la Repnibliqg
comenzó a constituirse, rompieron aque-
lla solidaridad. Existen también quienes
'hubieran querido que Ya Repliblica en
estos momentos todo lo tuviera hecho ya.
Que haya credos distintos. pero ere-
dos; que haya conciencias diversas, pero
convincentes: que se disputan las opi-
niones para que en todo momento, bien
en la derecha o en la izquierda, la Re-
publica pueda encontrar' los hombres y
las fuerzas que la dirijan.
£Se Una defrauclado a la fmi-
nién?
Había que preguntar también: 3,Los
hombres que han cargado c<'>n la respon-
sabilidad de gobernar la Re plibl ica lían
defraudado a la opiniémg Ante todo, los
hombres de la Repflbliua han hecho
entrar a Espa a en el derecho. La han
dado la ley para que pueda vivir dentro
de ella. A quienes les parezca poco esto,
que miren hacia aquellos países que,
después de la gran guerra. cambiaron de
régimen, y advertirán que la tradición
espailola ha sabido adaptarse a si misma.
y que su primera preoeupacién ha sido
la. de hacerse cargo de la responsabili-
dad que implicaba que Espafla viviese
dentro de la ley que se supo dar. Creo
que esto hasta para j ustiuearnos ante la
opinión.
Cuando el 10 de Agosto ocurrió aquí
ya sublevación. España entera pudo ver
que, a pesar de ella, el Parlamento con-
tinuaba serenamente la discusión de dos
de sus leyes fundamentales, la Reforma
Agraria y el Estatuto Catalán. Entonces
pudieron todos adquirir la evidencia de
que la Replibliuuj habla establecido un
ritmo en su vida, y que lo seguía sin
vacilaciones.
Labor de dos arios de Re-
puiblica
Dos ainus lleva la Repliblica, y en este
tiempo lo principal -de nuestra obra, es
haber señalado ese ritmo para que quie-
nes nos sucedan puedan encontrar la
continuidaii en la obra realizada. La
República ha resuelto también el pra-
blema de la ensefianza primaria y se-
cundaria. Obra esta que ha sido cumpli-
damente por el Gobierno espaflol y en-
jlliciadn por hmubres de la da paeilacién
erriot, quien la ha considerado
| .' u esfuerzo sin igual, dentro de
"dem0(;['aci&_1_
I La democracia ha de elevar el nivel
cultural de la patria en que ha sido im-
puesta. La Republica espafiola procuraré.
,equdicionar su disciplina para que den-
"' trb de ella el Estado civil ocupe d lugar
rpreeqiinente que 'por su soberanía le
corresponde.
Se ha procurado hacer la ley para que
1
pero sin dictadura
' dentro de ella todos vivamos acatándola.
Queremos que en Espacia cunda el ejem-
plo de la gran democracia francesa,
donde aquel general que volvía victo-
rioso de la gran guerra lo primero que 1
hizo fue declinar su espada ante el poder
civil, y consideré como la mayor de sus
glorias el haber acatado esa soberanía.
La lleplilslica y la Iglesia
La Repxihlica no ha perseguido a la
Iglesia. Lo que ha 'hecho es independi-
zar las conciencias, decretando la liber-
tad para todas las creencias religiosas.
El adecentamiento de los Pre-
supuestos
I-Iemos procurado también la solven-
vencia económica del Estado, procuran-°
do un adecentamiento en los Presupues-
Los. No hay Estado europeo que no ten-
ga voy, cuino el mes grave de los pro-
`blemas, el de sus Presupuestos. Nos-
otros podríamos, en los primeros mo-
mentos del régimen, llevados por nues-
tro entusiasmo, haber un Presupuesto de
gran volumen con' ingresos un polo for-
zados, y solo con el fin de realizar con
gran intensidad las obras que eran la
aspirauion de todos nosotros. No lo he-
mos hecho así. aun a costa de renun
ciar con ello, por el xnomento, a dismi-
nuir el paro obrero.
Las autonomías regionales
Hemos concedido también la autono-
mia a los catalanes. Se aprobé. v se
aprobaré en lo sucesivo. la autonomía
de aquellos pueblos que maniBesten su
anhelo económico de manera auténtica
y de acuerdo con los¢.precepLos que de-
termina la Constitución de la Republi-
ca. Yo anhelo que la aspiraeién autond-
mica de una región no consista en que,
una vez conseguida aquélla. se desen-
tiendan del resto de los problemas inte-
riores del Pals, sino que. una vez forta-
lecida su vida regional, sigan intere-
`sé,ndose por los problemas generales de
la Republica.
Con el problema de la tierra la Repu-
blica ha intentado crear una nueva eco-
nomia del campo. Por eso aprobé la
Retorna Agraria. Quienes pensaron que
esto no se llevaría a efecto pueden hoy~
contemplar cómo en estos momentos se
estén entregando ya las tierras a los .
campesinos de Extremadura y Andalu-
cla.
Los socialistas la Re pniblic a
Otra r¢-flexién quiero hacer ante vos-
otros, y que responde a una directriz hé-
sica de mi espirilo. Me refiero a la con-
venieucia de la colaburucién de los so-
cialistas en el Poder, porque juzgo una
gran obra hacer entrar a los, socialistas
dentro de la responsabilidad de un Go-
hierno democrático. En estos momentos
Espafla ha logrami esta aspiración, qué
muchas democracias europeas no han
conseguido todavía.
Yo es digo a los republicanos todos
que hemos de considerar como un bene-
licio para el régimen la participación de
s ocialistas en el Poder. Pero tam-
bién desde aquí digo a los socialistas
que no deben hablar nunca de dictadu-
ras, sino que deben de hacer posibles sus
ideales dentro de nuestra democracia.
(Ideo que ya Re pfxblic-a. dentro de la ley,
esté realizando la obra a que nos. com-
prometimus.
Si un día, que no espero--que si Ile-
gara creo que habría hombres dislpues-
puestos a impedirlo- la Repfgblica se
viera en peligro, lo que intentaría des-
truirse no seria la Repflblica, sino Es-
paua.
La Republica es.de todos, lo mismo
de las derechas que de las izquierdas. Y
todos estamos obligados a saeriiicarnos
para que no se destroce con luchas in-
ternas.
Las ultimas palabras de don Marceli-
no Domingo fueron acogidas con una
gran ovación.
Un banquete
Terminada su conferencia, fue obse-
quiado el ministro de Agricultura con
un banquete, organizado por el Comité
del partido republicano rudical-socialis-
ta, al que asistieron mes de doscientos
comensales.
Al final de dicha comida don Marceli-
'no Domingo se vio obligado a prono-'
ciar un breve discurso, en el que, entre
otras cosas, dijo que el partido radical-
socialista significa en la política espaflo-
la la revolución en marcha dentro de la
ley, y el prestigio máximo de la autori-
dad. Somos la revolución dentro de la
ley para cumplir así los compromisos
que contrajimos con Nuestra conciencia
y con la opinión. Queremos el máximo
una carta del directair de la
P r i s i 6 n
La verdad sobre la que
Sr. Director dc EL l>1'r-:m.().
Presente.
Muy Sr. mío: Leo en los ndmnros
358 y 359 del diario de >u dirección el .
relato de supuestos hechos ocurridos
en esta Prisión pl°ovincia.l, Según tal
información.
Aun cuando no se ha procedido en
este particular cf. aquellas asesora-
mientus previos que disipan siempre
errores mas o menos exp-licables, es-
cribo estas Mineas al solo objeto de que |
las personas honradamente inlseresa-
das en este asunto, tengan concretos
elementos de~j.uicio. No m-e an-ima pro-
posito de diálogo y menos- de contro-
versia.
He aquí la realidad, de lo publi-
cado:
Prim-ero. En esta Prisión no hay
presos politices, Legalmente ha-blando;
luego mal pudre. tener lugar esa pro~
mis cuidad con invertidos y reclusos
COf11Ulll{"'S. Pero si hubiese presos poli-
ticos, su albergue estaría supeditado
a las condiclunes del edificio.
Segundo. Los correctivos aplica-
dos fu¢ron, CumO es natural, en uso
de' facultades reglamentarias;' y al
igual que hasta añora, se continuaré.
aplican zio el reglamento en la exten-
sién e intensidad necesarias.
Tercera. Los medicamentos se su-
ministran con criterio facultativa, de
acuerdo con los preceptos en vigor.
Qulen sostenga ol.ra cosa,. tanto en
esto como en lo demás, tiene ex.pedi-
to el camino para ejercer las acciones
que estime per tientes, ante la Direc-
cién general de Prisiones. San Ber-
nardo, 27, Madrid, autoridad que con
eficacia puede fiscalizar la gestión ad-
m1n|>trativa y regimental de 1as., Pri-
siones. Y de estimar índole criminal
en las supuestas infracciones, al Juz-
gado entonces. En uno y en otro caso,
como en todos, continuaré Sereno
cumpliendo mi deber, seguros SeSIlJri-
mo, de que lleno mi cometido procii-
rando armonizar en todo momento los
principios de humanidad y de auleri-
dad.
Sin otro particular y confiando-ala
deli-cadeza de usted, se flor director,_la
publicación integra de la presente




Apostilla al margen y final:
(ron el mismo espíritu de independencia
justiciera con que nos hicimos eco de ver-
siones e informes sobre la situaéién de los
presos, y publicamos al. día siguiente: el es-
crito-denuncia de los mismos, publicamos
hoy la precedente cacto del sefmon director
de la Prisión provincial.
Fue S610 nuestm-mévil, deber y propé-
sito, dejarlas cosas- aclaradas y en punto-
de que cada Lino expusiera su situación y
adoptase luego la actitud conveniente. Lo
hemos conseguido plenamente, y con ello-
damos por tex:Mn»ada nuestra. intervención.
En el escrito. del director de esta Prisión
se Fajan las normas a seguir en cada mo-
mento, tras leas rnanifestaciones de que ¢nO
hay presos po1iticos» y que, en todo casa
¢Su albergue estaría supeditado a las con-
diciones de ediF1cio»_
Ante estas manifestadores, muestra in-
tervencién queda reducida al deseo de que
'el Reglamento se aplique con Ya mzixima
benignidad y a hacer votos por que las
prisiones y el régimen carcelario se huma-
nicen mes cada día.
\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Andrés Cavero Casayius
Ex ayúdame de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Pie] - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Cnnsu\taxHe 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 23-2.° HUESCA
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\
respeto a la ley para que pueda ser posi-
ble la revolución que estar en marcha.
Por eso hay quien quiere oponerse a esta
revolución legal. y yo digo que, sea
quien fuere, alto o bajo, de desecha o de
izquierda, manejando una espada o una
pistola, lo someteremos. No queremos
que la Republica, porque no lo necesita.
levante patíbulos y forme el cuadro para
las ejecuciones. No precisamos mas que
de la ley. Fue calurosamente aplaudido.
Ain ' ,,
MMM wzwa 89 ¢:nil$.l
08 alms mal no muon
En este diario-bajo su responsabilidad
y por cuenta propig--hemos mantenido
siempre el criterio de que cl gran proble-
ma hidráulico que tanto noS afecta no
debe llevarse por derroteros de baja poli-
\ tica 0 de bandería.
.Por el contrario, hemos dicho algo que
| srjlo poseyendo un acendrado patriotismo()
y una independencia completa puede de-
cirse. EL I*UEBI.O ha dicho que siendo
diario notoriamente afecto a la actual situa-
cibn politico-gubernamental,_si los <<Riegos
del Alto Arag6n» peligrasen no vacilaría
en desligarse de afectos y Simpatías para
acudir presurosamente en defensa de lo
que esté por encima de toda política e in-
clinacién personal. Afxadiamos que consi-
deramos a los hombres situados en las altas
esferas golaernantes con tan amplia com-
prensién y elevado criterio, que sabrían
iiiiscurlpar y j,ustiHcar una aparente deser-
Clén motivada por tan grave asunto de in-
terés general para la provincia, a la que
nos debemos en primer término.
Así habla FL PUEBLO. Con esa gallar-
dia y nobleza que tanto contrasta con si~
lencitos bochornosos registrados alguna
vez, dejando-po-r disciplina política y fal-
sos respetos-sin contestación versiones
a todas luces erróneas y tendenciosas ver-
tidas al jn.zg.ar nuestros <<R.iegos del Alto
Arag6n>>.
Nosotros no cometeremos la cobardía,
grave pecad,c> y trai(:i<5n a la zona regable,
de detener nuestras criticas ante la presen-
cia de cualquier empingorotado personaje
de cualquier partido político. O-tros lo han
hecho. En la memoria de todos esté.
Y bien saben los actuales futuros re-
gantes q\Qénes los defienden con alteza de
miras, per encima de personalismos y de
partidos políticos, y quiénes son aquellos
que a. última hora y poco a poco intentan
asomarse a la plaza de armas don-de esta-
mos formados hace tiempo, y dan voces
extra8as crm é,nim.o de distraer Ya atención
0 quebrar las filas compactas del ejército
defensor de los <<Riegos del Alto Amg(m».
_Por fortuna aquí nos conocemos todos, y
se sabe quién es el capaz de venderse una
vez mes, y quién camina rectamente sin
pensar en el. lialago ni en la dádiva, sino
en el, interés general. Por eso 188 opiniones
que se expresan pfLb»licamen»te tienen el
mismo. valor moral del que las emite.
Descosas positivas tenemos. U n <1=PÌ O-
yecto de Riegos del Alto Aragém y una
Ley especial que los sanciona y regula.
El Proyecto y la Ley llevan Hrmas al pie. I
El primero, las de dos ing<*ni<*ros ilustres
De roclo un poco
lil otro día, con las reservas naturales,
dzibamos la noticia de que era probable
'que el medio Centro del Huesca, Primo Vi-
llacampa, pasara a formar parte del Zara-
goza F. C. esta temporada que esté tan
próxima ya.
Hoy, gustosísimos, hacemos constar,_a
instancia del interesado, el bravo equipier
azulgrana, que Primo Villacampa,; no..tiene
nada <<que ver» por ahora .con el Clubza-
ragozano. Que no sabe nada ,y que tempo-.
co sospecha °nada, así como que-extra13a
que nosotros citáramos una persona que
estaba realmente interesada en el pase del
medio 'Centro local al Zaragoza F; C;,.cuan-
do él ni sabe que haya enlluesca quien
pueda interesarse por su marcha a la Ciu-
dad del Ebro... ni a ninguna,otra~
Primo Villacampa nos lo ha rogado asi,
y nosotros no tenemos el menor inconve-
niente en expresarlo de- esta manera.ya
que no reiztifiqar nada; puesto qfqénada,
dijimos sino a titulo do rumor.
57.000 pesetas por
dos jugadores
El ()victo F..C., con su pase a la Prime-
ra División dc Liga, M procurado reforzar
sus falas con elementos .valiosos que ya se
han enrolado. Son éstos un defensa y un
portcm deClubs catalanes de primera cae
tegoria.
Como es natura°1, el O\fiedo, campen de
Asturias y'dc Segunda División, ha <Sl.lda-
do>> lo. suyo para conseguir la ficha dc
aquellos jugadores, que porbtra parte no
se hallaban, así como sus Clubs, Hay dis-
puestos a salir de Barcelona por cuatro pe-
rras gordas. Ya hemos visto c6m1» de tres
pretendidos sólo el Oviedo ha conseguido
dos, pues Barceló, un interior jupiterino,
ha preferido ir a Sabadell en lugar de As-
turias. \
Los elementos que ha cogido el Ovie-
do F. C. san Ibauez, notable defensa que
actuó en el reserva del Deportivo Europa
y después en los titulares del Catalulia y
júpiter últimamente. Y Lorenza, un joven
portero que esta conceptuado como el me-
jor de Cataluua-dicen que es superior a
Nogués- ,y que después de jugar en el
Gracia ha pasado no ha mucho--al pasar
glorias del Cuerpo .a que pertenecen, y la
Ley fue votada cn Cortes.
Con tales Proyecto y Ley se han Cons-
truido gran parte de las obras de los <Rie-
gos del Alto Aragdm, y todas creímos
siempre que con' mes o menos celeridad
se llegaría a finalizar .la magna empresa.
Eso ha creído y cree la zona regable. En
su fe y esperanza la acompalian Altus valo-
res técnicos, pues el Consejo Superior de
Giras Hidráulicas participa de sus mismos
sentimientos, que expresé de manera clara
y rotunda en reciente y memorable infor-
me. El Supremo organis/mo consultivo dijo
que el Proyecto de <<Riegos del Alto Ara-
gon» era un acierto y garantía técnica, ca-
paz de realización dentro del plazo que
marca la Ley especial de Riegos si para
ello se echa mano de medios extraordina-
rios. como se hace en Andalucía.
gano es esto lo que la zona quiere? ,3No es
esto lo que ha Creído siempre? Pues si esto
es así, y esto lo confwma y ratifica la méxi-
ma autoridad en estas cuestiones-que es
el Consejo Superior de Obras Hidréulicas-
erwf' qué se empexian algunos en abolir
la Ley o desarticular el Proyecto? eQUé ne-
cesidad hay de ello?
No olvidemos james ijamésl que los
<<Riegos del Alto Arag<'m» precisamente
por ser <<obraS comprendidas en un solo
Proyecto». adquieren Ya categoría de em-
pefno 0 empresa <<nacional», y que si se lo-
grase su desarticulación quedarían reduci-
das a la Categorie de Qbras secundarias,
aisladas. de interés local 0 comarcal sola-
mente, y, por tanto, no merecerian--com
actualmente-la atención general de Espa-
na, de la naci6n,,slno de los representantes
de las comarcas afectadas, al modo como
se interesan por un pantano 0 camino cual-
quiera.
Por eso nosotros, en EL PUEBLO, hu-
yendo de politice, de pasiones, dc persona-
lismos y pequemiéces, aconsejamos que -Ya
zona regable adoptase por bandera cl informe
me delConsejo-Superior de Obras Hidréuli-
cas, y lo publicé- en sus columnas.
Volveremos a publicarlo como docu-
mento de méxjmo interés, con el cual esté.
identificado el país.
Volveremasa publicarlo para demostrar
que S610 un genio de la lngenieria puede
enfrentarse- contra nuestra Proyecto de
Riegos, y para que se vea la ridícula posi-
cion de aquellos que se atreven a hacer
objeciones.. estando tan en absoluta ayunos
de eien<'ia;.ef>mo fadItos de Ilógica y sumido
com1'1n.
El Critérium de Eurfspa
TRUEBA REPRESENTARA A
EsPANA.
MADRID. 21. -lil día 14 de Septiembre
dabenzi tener efecto en Ni.za.,en cl Paseo de
lmslngleses, <-I Critérium de Europa.
Para esta Carrera se- cuenta ya con la
ihscripcién de los Speicher,Binda, Archam-
baud., Guerra, Ieap Aerts, Hamcrlink, Bo-
\xet,Valentyn, Arftenen, Stoepel y Vicente
Trueba.
u1usua111111111n1111111u11n11111111u11111111l1ll11n1111lll_
el Gracia al amatgurismo-al Badalona,.
donde pronto dej a un lado al conocido
Casanovas.
Por Ibzioez e! Oviedo ha pagado I2:098
pesetas.
Por Lorenza 2:.ooo¢ pesetas.
De Martin Qraz
Leemos que su Zaragoza se pretende
mentar un gran,Combate que tenga uno de
'los dos contendientes en Martin Oroz, el
Campeón aragonés que ostenta el titulo na-
cional de los welters, y a quien el otro día
vimos batir de una forma maravillosa al pe-
ligroso Ramón Mir, mostrándonos la Clase
de que puede hacer gala corrientemente,
ya que su forma actual, a través del des-
afrollo de sus peleas con Le cadre y Mir,
ha podido observarse que es extraordi--
naria.
Desde luego, si los zaragozanos pueden
presenciar una pelea de Oroz, estén de en*
norabuena.
Ciclisino
Visto el éxito»de la Carrera del día 13,
_ en cuanto a organizapién, interés desperta-
do y lista de inscripción, es criterio de ele-
mentos significados de nuestro Ayunta-
miento, y en particular de don Manuel Sen-
.der, deportista aclarado, que dirige los
esfuerzos del C. D. Huesca, organizar para
la temporada próxima una, gran prueba
con premios abundantes, con objeto de
atraer a los <routiers`» mes significados de
la Península.
De ser así, podríamos felicitarnos par
conseguir 10 que hoy día S610 esté en ma-
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